











Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia 'formulada por el mae.stro de
banda D. Francisco Sánchez Gonzá
lez, con destino en el regimiento de
Infantería núm. 16, que salicita el pa
se a la escala activa de su arma por
hallarse al mando de tropos, extremo
que ha quedado ,debidamente proba
do, así como su clasificación favora
ble del Gabinete de Informasión y
Control, he resuelto otorgarle el em
pleo de sargento ,de Infantería, con
la antigüedad de 19 de julio de 1936
y efectos administrativos a partir de
primero de agosto siguientie, como
comprendido en la orden circular de
17 de Septiembre del mismo año
(D. O. núm. 189).
'Lo comunico a V. E. para su co-.
nacimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo .dispuesto en las órde
nes circu:ares de 31 de agostó, 15 de
septiembre y 20 de octubre de 1936
(p. O. núms. 174, 185 y 215, respec
tivamente), rectificadas las dos pri-_
meras. por la .de 21 de septiembre
citado (D. O. núm. 19o), he resuel
to conceder el ascenso automático al
empr.eo que se indica al ,personal que
figura en la siguiente relación, que
principia con I). Servando Marento
Reja y termina con D. Eduardo Gon
zález Regalado, cuya adhesión 'y fide
ilidadi al Régimen republicano han
quedad-o bien probadas, el cual dis
frutará en el ,emplleo que se le otor
ga da antigüedad y e.fectos adminis
trativos señalados en dicha relación,
excepción hecha .de los fprocedentes
de la situación de activo que hayan
sucumbildo en defensa de la Repúbdi
ea durante los- meses de julio y agos
to !de 1936, que disfrutarán la de ig
de judio del expresado año y efectos
administrativos a partir ,de _primero
de agosto siguiente.
A los que en cumplimiento de la
orden circular de 5 de diciembre de
1936 (D. O. núm. 250), en relación
con la ,de 9 de enero último (D. O. nú
mero 9). se les concede el ern.p,:eo de
teniente y (hayan sucumbido- en de
fensa de la República con anterioridad
a la de primero de diciembre «timo,
:es será váílido únicamente el empl,eo
automático de brigada o alférez.
Los alféreces que con motiva'
de su ascenso- a teniente les co
rresponda percibir sue:do inferior al.
que ahora disfrutan. conti,nuarán en
el goce de.. éste, hasta que por acu
mulación de quinquenios o mejora del
asignado a su nueva categoría alcan
cen otro superior.
• Lo comunico a V. E. para s
nacimiento y curnolimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
Orden circular de 20 de octubre de
1936 (D. O. núm. 215), con antigüe
dad de r9 de julio de 1936 y efectos





I). Serrando !Marenco Reja, de la
Inspección general de Centros de re
clutamiento, movililación e instruc
ción.
•D. Luis Menéndez Maderas, del ha
talión Ametralladoras núm. 4.
Orden circular de 15 de septiembre
de 1936 (D. O. núm. 181), rectificada
por la de 21 del miFmo mes (D. O. nú
mero rgo),. con antigüechd de r9 de
julio de 1936 y efectos administrati





D. José Clijnent Palá, del batalli•'In
Ametralladoras núm. 4.
D. Pedro Pérez Vengut, del mis
mo.
D. Antonio Escailante Vázquez, del
mismo (fallecido en acción de guerra).
(Alféreces)
A teniente
D. Antcnio Romero A.vila, dc ba
tallón Ametralladoras núm. 4.
D. José Andújar Las.so, del mismo.
',D. Carlos Durán Rodríguez, del
mismo.




1). -Manuel Menai Lalama., del ha
talión Zapadores Minadores núm. 4.
CUERPO AUXILIAR DE INGE
NIEROS
(Tenientes)
A" ,eapitán. del Cuerpo ,Aut.r•iar d' In
genieros
D. Francisco Moya Aguilar, de la
Comandancia de Obras y Fortifica
ciones de Barcelona.
Orden circular de 31 de agosto de
106 (D. O. núm. 174). rectificada
por la de 21 de septiembre siguie.nte
(D. O. núm. 'go), con antigüedad de
rg de julio de 1936 y efectos adminis
trativos a mrtir de primero de agosto
sirr,uiente en los empleos de brigada o
alférez, según corresponda. En el em
pleo de teniente que se les otorga la
de primero de (diciembre de dicho año
y efectos administrativos a partir de




D. José Luengo Polo, del batallón
Ametralladoras nínn. 4.
D. Salvador Jiménez Ramírez, del
mismo.
D. 'Mariano Adame Fuentes;del
mismo.
D. Ramón Seco Feijóo, del mismo.




D. 1.osé Bergua Ibáñez, del bata
llón Ametralladoras núm. 4.
MARTES 21 DE SEPTIEMBRE
D. Antonio Jiménez Extremera, del
mismo.
D. Esteban l'unset Berga.
In o.
D. Manuel Martínez Ilarduya, :lel
mismo.
D. Antonio Pedrola Isanta, del mis
mo.
D. José Montero Orella, del mis
mo.
ID. Julio Hecho Calizo, del mismo.
D. Eduardo González Regalado, de!
mismo.
Valencia, 18 de septiembre de 1937.
del mis
Circular. 'Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación inserta a continuación
de Da orden circular de 17 de marzo
último (D. O. núm. 68), por la que
se concede el ascenso a teniente al
sargento D. Mariano Ibars Arenan°,
quedé rectificada en el sentido de que
el verdadero nombre del interesado
es Mariano Ibars Soriano, tal conio
aparece en la inserta a continuación
de ;a de 13 .de febrero anterior
(D. O. núm. 40), al otorganle el .em
pleo de sargento por automático. Asi
mismo queda anulada y sin valor al
guno la rectificación llevada a. cabo
por error en la relación inserta a con
tinuación de la de lo de abril siguien
te (D. O. núm. 88), relativa. a Joa
quín Ibars Arenan°, por no ser a és
te a quien corresponde tal ascenso,
sino al citado Mariano Ibars Soriano,
toda vez 'que,e1 Joaquín Ibars Arella
no no era cabo antes del I9 de julio
de 1936, y, por tanto, no podían com
prenderle los beneficios de ascenso au
tomático determinados en la orden
circular cle 31 die agosto siguiente
(D. O. núm. 174), base impreseindi
ble para obtener el empleo de tenien
te.
,Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.




Circular. Excmo. Sr.: En vista de
lo manilfestado por el Gabinete de
Información y Control de este Minis
terio, lie resuelto que la orden circu
lar de 13 de mayo último (D. O. nú
mero 118), se 'considere rectificada,
por lo que se refiere al hoy tenieinte
de Infantería D. Julián Navarro_ Gó
mez, con destino en la 49 Brigada
Mixta. en el sentido de que !os em
pleos que le corrsponden son los de
alférez y teniente, el (primero por su
probada adhesión y fidelidad al Ré
gimen republicano y el segundo por
supresión de la categoría de alférez,
en los que disfrutará la antigüedad
de 19 de julio y primero de diciembre
de 1936, con efectos administrativos
a partir de primero de agosto de di
cho año y primero de enero último,
respectivamente. por haberse compro
bado que su verdadero empleo en :la
fecha primeramente citada era e.1 de
brigada, y no el de cabo, como por
error sé., hizo rniistnr 1 formtia- la
propuesta el mencionado Gabinete de
Informac'ón y Control.
,L0 comunico a V. E. para su co
nocimiento y' cumplimiento. Valencia,
D. o. MAI. 20
10 de sePtiembre de 1937.
Señor...
PRIETO
,Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el jefe de la
cuarta Brigada Mixta para cubrir
vacantes en dl empleo de sargento
de Infantería, he resuelto aprobarla y
confirmar en dicho empleo a los que
figuran en la siguiente. r&ación, que
eir.ipieza con D. Ulpiano Medina Val
verde y termina con D. Daniel Ca
lleja Pérez, por haber sido considera
dos aotos para ello, señadándoles la
antigiiedzd de primero del mes ac
tual, y efectos administrativos a Par
tir de la misma fecha, quedando des
tin-dos en la citada Unidad.
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumPlimiento. Valencia,




RF.LAClION QUE SE CITA
D. U:piano Medina Valverde.




" Leonardo Sánchez Moya.
Francisco Villena Tejas.
" José Martín García.
"
Esteban Calleja Verdejo.
" Gregorio Ruiz Iledina.
", Juan Guij.a.rro Maeso.
" Celestino Martínez Fonsán.
" Santiago Orgaz Martín.
" Manuel Lloréns Soler.
" Hipódito Ruiz Nova.






Modesto Prieto- del Castillo.
"
Eusebio López Rivero.
" Francisco Requena Díaz.
" .Antonio Martínez García.
" Vicente Paredes del Puerto.
" Aurelio 13- llesteros Moya.
" Pedro López Carretero.
" Diego Vázquez Moreno.
" Fernando Ruiz Martín.
Francisco Ortiz Cebrián.
" Juan U)ces Pérez.
" León Moreno Garrido.





" Bcas Olmo Castro.

















" Francisco Lledo García.































Bernabé de la Calle Núñez.
Rafael Expósito Civico.
Daniel Calleja Pérez.
Valencia, 18 de septiembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: A 9ropue.s
ta .del jefe de la 138 Brigada Mixta, he
resue'to confirmar en el empleo de.
sargento .de Ingenieros- al cabo de la
prcoia Arma D. Víctor Cami ei
cual disfrutará la ,antigüedad de esta
fecha y efectos administrativos a par
tir de primero del mes entrante., con
tinuando. en su actual destino, hasta
que se l'e adjudique el que le corres
ponda en su nuevo empleo.
;Lo comunico a V. E. para su co
nocin-iiento y cumiplimiento. Valencia,




Circular. Excm'o. Sr.: A propuesta
de befe .de la In Brigada Mixta, he
tenido a bien conceder el empleo de
sargento de Ingenieros a los cabos don
Juan José Iserte Redón, D. César Her
nández Báez, D. Demetrio Rioja Bu
llido y D. Francisco Pérez Martínez,
los cuales 'disfrutarán la antigüedad de
esta fecha, con efectos administrativos
a partir de primero del mes entrante,.
continuando en su actual destino has
ta que se les adjudique el que les co
rresponda en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circubr. Excmo. Sr.: He resuelto
que e: capitán de. Infantería D. fosé
• Gómez Biedma cause baja en el Ejér
cito, con arreglo a las órdenes circu
lares de 13 de marzo de igoo (C. L. nú
mero 52), regla décima, de la de 14
de febrero de 1937 (D. núm. 41)
párrafo tercero del artículo 285 del
Código de Justicia Militar, sin per
juicio de Izs responsabilidades en que
pudiera estar incurso por la fata de
incorporación al destino que le fué
conferido:
Lo comunico a V. E. para su co
D. 0. NUM. 227 MARTES 21 DE SEPTIEUBiRE 712d
nacimiento y cumplimiento. Va!encia,




.Circulur. E-kern°. Sr.: He :esu-elto
que los brigadas y sargentos -.de In
fantería que se citan a continuación,
en. situación de disponib:e forzoso
en la Comandancia Militar je
te, causen baja en el Ejército, por ha
ber transcurrido más de dos. meses
ignorado paradero y senle.s de aplica
ción, la orden circular de 14 de febre
ro último. (D. O. num. 41), sin per
juicio de la respons:bilidad que a ca
da uno corresponda por abendono. de
,destino.
Lo comunico a• V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Va.leacia,




RELACION QUE SE CITA
Brigada D. Antonio Macihn Zapa
ta.
10tro, D. Jaime Fuster Cortes.
Otro, D. Donato Franco Marín.
Sargento D. José Monteaguuo Mo
rague.s.
Otro, D. Eduardo Giner Gual.
Valencia, 15 de septiembre de 1937.
Fernández Bo:años.
Circuhr. Excmo. Sr.: He resuelto
que sea dado de baja eh el Ejército
el• cabo de cornetas, asimilado a sar
gento, dell regimiento de Infantería
11únI. 2, Antonio González Amouti.o,
por abandono de destino, en cumpli
miento de la orden circuTar de 14 de
febrero úlitimo (D. O. núm. .41), sin
perjuitcio•de lo que en su día resulte
de :a información que se instruya al
efecto..
Lo comunico a V. E. para su cc
nocimiento • y cumplimiento. Valencia,




Circur.•Excmo. Sr.: He ,:esu:rito
que el teniente de Intendencia don
Ramón Ginard Tornila cause baja en
el Ejército por hallarse en ignorado
paradero, con arreolo .a lo dispuesto
en e.! artículo 285 (Id Código (12 Jus
ticia Militar, orden circular de 13 cle
marzo de 1900 L. núm. 52), y re
gla décima de la orden circular de 14
de febrero del Presente año (D. O. nú
mero 41), sin perjuicio de la respon
sabilidad en que haya podido incurrir.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumPlimiento. Valencia,
16 de septiembre de 1957.
PRIETO
Señor...
Circult3.r. EXCMO. Sr.: He resuito_
que la taquimecanógrafa de la cugrta
-Sección del C-uerpo Auxiliar luba..ter
no del Ejército doña María Cruz La
bairu• Labairu, cause baja en el 'Cuer
po a que pertenece, por serle de apli
cación lo dispuesto en la orden cir
cular de 13 de mayo de 1900 (C. L. nú
mero 52)., en relación con los precep
tos del artículo 285 ,del Código de
Justicia Militar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Valencia.




Circubr. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circu!lár de 13 del actual
(D. O. núm.. 232), por la que se dejó
situación de "Proceszdo" al mayor
de Infantería D. Rafael Triguers
Sándhez y calpitane.s de la propia Ar
ma D. Andrés Estrugo Melo y don
Fr-.ncisco Favos Casarico, quede sin
efecto, .pasando destinados al Cuadro
eventual del XX Cuerpo de Ejército,
al que se incorporarán con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Va.lencia,
19 cle septiem'bre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circubr. Excmo. Sr.: He -esuelto
que el capitán de Infanteríl. D. Juan
Meca Martínez. idé la 107 Brigada
Mixta, y el teniente .de la prooia Ar
ma D.. Benjamín Martínez Garrido,
de la io9 Brigada. Mixta.. Pasen des
tinados al batallón de la Guardia Pre
sic'erhcial.
Lo comunico a V. E. para
•
su co
nocimiento y curling:miento. Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el personal de Mi
licias que figura en la siguinte re
lación. que empieza con D. Jo,é Gui
rao Murcia y termina con D. Tosé
Carnpodarve Viñuales, pase. a ocu
par los destinos que se indican, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
Mayor D. José Guirao Murcia, del
Cuadro Eventual del IX Cuerpo de
Ejército, a la 54 Brigada Mixta.
Otro, D. Luis Domínguez Redon
do, de. en empedtación de destino. al
Cu-dro eventual del IX Cuerpo de
Ejército.
Capitán D. Alberto Pekgrí Rivera,
del Cuadro Eventul del IX Cuerpo
de Ejército, a la Jefatura administra
tiva comarcal Jaén-C8ttityba.,
Otro, D. Teodoro Carrión lsionroy.
al Parque Central de Ingenieros, Va
lencia.
Teniente D. José Feilipe Galán Aré
valo, de la 73 Brigada Mixta, al Cua
dro eventual del VIII Cuerpo de
Ejército.
Otro, D. Fernando Picazo L6pez,
del Cuadro eventual del IX Cuerpo
de Ejército, a la 148 Brigada Mixta.
:Sargento D. José Campodarve Vi
filiales, de la cornip,afiía de Zapadores
,de la 43 división, a la Compañía de
Zapadores de la 31 división.
Valencia, ig de septiembre de 1937.
--Fernández B os .
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien cEsTx:Iner que el capitán D. Lorenzo
Gómez Lacomba, (fel Centro de Acuar
telamiento núm. 1, y d teniente D. En
rique Pérez García, de la 21i Brigada
Mixta, ambos de Milicias, casen desti
nados al Cuadro eventual del Ejército
del Centro y al XX Cuerpo de Ejército,
respectivamente, incorporándose _con ur
gencla.
Lo comunico a. V. E. para su cono
cimiento y cumrplimierto. Valencia', 19




Circulo". Excmo. Sr.: He resuelto
que el 'personal de Caballería que se
expresa en la siguiente relación, pase
a las órdenes del Inspector General
del Arma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.




P.ELACION QUE SE CITA
Teniente D. Fernando Valero Gar
cía. ascendido.
!Otro. D. Manuel Amezcua Navz
rrete, ídem.
Otro, D. Fernando Sánchez Gó
mez. ídem.
'Otro, D. Antonio de la Poza Mata,
ídem.
Sarptento D. Antonio García Her
moso. ascendido, cllel disuelto regi
miento de Caballería núm. -8.
.Sargento en campaña D. Cándilo
'Ferrer Canet, ascendido, de la Escue
la POPular de Guerra núm. i. y dis
ponible forzoso. -
Valencia, 19 de septiembre de m37.
---4Ferná-ndez BOlarios.
Circular. Excmo. Sr.: He tenld‹. a
bien disponer que el teniente corone de
Artillería D. José Martínez Díaz Va.
re-j, que se halla a disposición d, la
Inspección General del Arma, pase ;les
tinado a las órdenes del Compnc?ante prin
ciial de Artillería del IX Cuelli de
Ejército, debiendo verificar sil incorp )ra
ción con toda urgencia. •
Lo lórniunico. a V. E. para su cm°.
726 MARTES 2.1 DE SEPTIEMBRE
cimiento v cumplimiento. Valencia, 18




Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del general jefe del Ejércl-o del
Este de 8 cl,e1 actual dando cuenta de
que el mayor de Infanttría D. Luis Qui
roga Nieto, en situacIón de reemnlazo
por herido en Figueras, se encuentra cu
rado v en condiciones ce prestar servicio,
he resueltj vuelva ;..1 activo, quedando tu
la de disponible forz{,so en la c't,lda
Plaza.
Lo c4_,munic4) a V. E. para su cr-)no
cimiento v cumplimiento. Valencia 19





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Madrid
de fecha-8 del actual, al que acom,)aria
certificado facultativo expedido p•Dr el
Tribunal Médico Militar, y en el que se
comprueba que el teniente de la Brigada
A. Batallón C. de, la XVIII divisin, don
José Seller Sala, se encuentra inútil
para el servido, he'tenido a bien di394-.ner
que el citado oficial cause baja en e!
Ejército, y quede en ',a situación militar
que le corresponda.
Lo comunico a. V. E. para su conG
cimiento y cumplimiento. Valencia, :f





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de La Comandancia Militar de
Castellón dando cuenta de haber de
clarado. con carácte7 provisional, en
situación ,de reemplazo por enfermo.
a partir del día 15 del corriente,
residencia en la expresada plaza, al ca
pitán de Infante-ría D. Aurelio .Reta
ve Asensio, del batallón .de ,N.rnetra
fiadoras núm._ 3. he resuelto aprobar
,dicha determinación,. corno compren
dido en la re.glla sexta de la circular
de 14 de feilr-ero illtiMo (D. O. núme
ro 41), quedando sometido a la nor
ma segunda de la de. 28 de abril pa
ad( (D. O. núm. III).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del jefe del IX Cuerpo de Ejér
cito de 9 del actual. dando cuenta de
haber declarado, con carácter provHo
nal, en situación de reemplazo PD,- he
rido, a partir del día 8 del mismo y con
residencia en Ugíjar, al teniente 'de In
fantería D. Enrique Herrero Hernánrl.ez,
de 1.a, 54 Brigada Mixta, he- resuelto
o, O. NUM. 227
aprobar dicha determinación por hallarse
comprendido en el artículo 48 de las
Instruzciones aprobadas por circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su cono





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del jefe del- IX Cuerpo dejér
cito de 12 del actual dando eueoitl de
haber declarado con carácter przwisicnal
en situación de reemplazD por herido,
a partir del día 25 del mes próximo
pasado v con resiMncia en Villacarri
llo (Jaén), al teniente de Inianteria, don
Juan de la Paz Bautista, de la 99 Bri
gada Mixta, he resuelto aprobar tlielia
determinción como comprendido en la
regla sexta de la circular de 14 de k
brero último (D. O. núm. 41), queda:Ido
sometido a la norma segunda de la de
2s de abril pasado (D. O. núm. I T. I).
Lo comunico a V. E. para su co
cimiento y cumplimiento. Valencia. IQ




Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Alicante de 4 del actual dando cuenta
de haber declarado con carácter pro
visional en situación ele reemplazo por
herido, a partir del día 12 de agosto
pasado y con residencia en la citada
plaza, al teniente de Infantería D. Pe
dro Vengut Salvá, de la 109 Brigada
Mixta, he resuelto aprobar dicha de
terminación por hallarse complIndidi-. en
el artículo 48 de las Instrucciones apro
badas por circular de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. Hm).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia. 18




Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
cante dando cuenta de haber declz;.rado
en situación de reemplazo provisional
por herido, a partir del de jimios"
último, y con residencia en Madrid, al
teniente de Milicias D. Pahl9 Rubio
Dlez, con destino en la novena Brigada
Mixta. he resuelto apróbar dicha.. de
claración (-11e reemplazo por herido. con
a.rreglo a lo disruesto en la regh sexta
de In cir-ular de 14 de -febrero últ:ino
(D. O. dirn. 41).
'Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valenc;a 16




SUELDOS. HABERES Y GRATI
FICACIOÑES
Circular. Excmo. Sr.: Como conse
cuencia. de orden ministerial de ü cit
agosto próximo pasado de la Dirección
General de la Marina Mercante v a pro
puesta d'el Estado Mayor de Cestas, pa
saron a depender de este M:nisteric el
delegado marítimo de Almería y auxiliar
de Oficinas D. Eduardo Gómez Martín
y D. José Ruiz Jiménez, respectivamen
te, para prestar servicio de información
y observación de costas y aceediendc a
petición del COM? ndante Militar de la
Zona exenta de Almería, he resuelto
que los mencionados perciban su-, ha-.
beres con cargo al presupuesto de eQte
Departamento.
Lo comunico a V. E. para su cono
cirn_ento v cumplimiento. Valencia, 20





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la circular de :So de
julio último (D. O. n(im. 184), que pu
blica relación de los alumnos de la Es
cuela Popular de Guerra núm. 3, iv
movidos al empleo de teni-ente.zn cam
paña. se entienda rectificada, p.or 1.n que
se refiere l dicho enmleo de Caballe
ría D. 'José Ventoso Ortiz. de la Pei
gada de Caballería núm. 4. en el .-;ntido
de que su verdadero nombre es romo
se indica y no como figura en la citada
disposición.
Lo comunico a V. E. para su -zono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 17





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la circular de 22 de
agosto último (D. O. núm. 204). nue
publica relación de los alumnos de la
Escuela Popular de Guerra núm. 3, pro
movidos al empleo de' teniente en cam
paña, se entienda rectificada por lo que
se refiere al de dicho empleo de Caba
lkría D. Bernardo Primo Hervás, de. la
Brigada, de Caballería núm. 4, en el
sentido de que su verdadero nombre es
como se indica y no como figura en la
citada disposición.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 17





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
bien disponer que la circular de 5 .1e1
actual (D. O. núm. 216), que publ'ca
relación de los alumnos de la Ecuela
Popular de Guerra núm 3, promov.cios
al empleo de teniente en campaña, se
entienda rectificada, por lo que se refie
re al de dicho empleo de Cabrllería
D. Eladio Rodríguez Martín, de la Bri
gada de Caballería núm. 1, en el sem
tido de cide su verdadero nombre es
como se indica y no como figura en la
citada disposición.
Lo cdmunico z V. E. Vara t'u torio
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si II D "hT ID '41".
7
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause baja en el- servicio por fin del
corriz.nte mes, y por hallare n (.112'icado
estad-, de salud, el médico civil, asimi
lado a capitán médico para el i)ere'bo
de haberes, jommin Castelló Soler,
que presta sus servidos en el Hcs.pital
Militar base de Castellón.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia 17
de septiembre de 1937.
FERNANDEZ BOl.11":"05
Señor._
Circular. Excmo. Sr.: He (2-sottet.0
cause baja en la Po1ir7ía S-In'tari:, (le
Jefatura de Sanidad de! Eié-cit-o Te
r.-,). nrY.-nte inertenpciente e la
D. Luis Miró Solanas, por encontrarse
en del:cado •-stado de salud.
Lo comunico a V. E. para su cpno
cimiento y currinlirniento. Valencia, 17





Circular. 'Encmo. Sr.: He resuelto,
para, cubrir las vacantes existentes. en la
Pclica Sanitaria, pasen destinad,s a
la misma, en concepto de agentes y a
las secciones que se indican, los que
figuran en la siguiente relación.
,Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplirniento.. Valencia,





TIFT.ACTON OUF SF. CITA
ID. Mip,-uel Carreño Ruiz, a la Sec
ción Motorizada.
D. Carlos Cebrián Llerente, a la Sec
ción_ de Información v Vigilancia.
D. Joaquín Tello Ródenas, a la Sec
ción de Evacuaciones y Hospitales.
Valencia, 9 de septiembre de rj).37.—
Fernández Bolaños.
C.:in:u/al... Excmo. Sr: Vista la ins
tancia promovida por D. Gabriel Aldo
ma Cufié, he resuelto concederle su in
greso como agente en la Policía Sani
taria de la Jefatura de Sanidad dei Ejér
cito de Tierra, para la Sección de In
formación y Vigilancia, efectuando s:i
.incorporación con toda urgencia, r sur
tiendo esta disposición efectos adminis
trativos a partir de la revista de Comisa
r) del presente nics.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valetwia, 17





(,'ircular. Excmo. Sr.: Padecido eilor
en la redacc:ón de la orden circular de
26 de agosto pasado (D. U. num. 2cS),
por la que es nombrado el teniente co
ronel médico D. Juan Antonio Cerrada
Forés, para el cargo de jefe de Sanidad
del Ejércii..(,) de Levante, he resuelto -que
la citada orden circular se entienda rec
tificada en el sent.do 'de que el destino
de plant.11a del interesAo es en la Sec
ción de Servcios dei Estado Mayor
Ejércao de Tierra, y destinado
en comisión corno jefe de Sanidad
del Ejército de Levante, surtiendo e:ta
rectificación toda clase de efectos a par
tir de la revista de Comisario del pre
sente mes.
iLo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valenria, 8




Circular. Excmo. Sr.: He resuelte
que el ten:ente coronel médico del C;ier
po de Sanidad M,litar y jefe de Equ:p,-)
Quirúrgico, D. Fernando Plaza G51.1.tez,
pase destinado, en unión de los restaates
componentes del expresado Equipo, ca
pitán médico provisional D. Tomáti Na
varro Lozano, teniente médico del Cuer
po de Sanidad Militar D. Luis Aguado
Gaona y auxiliar . facultativo segundo
D. Hermeneg-ildo Sor:ano Moren. el
Hospital Militar de Quintauar de la
Orden, al Hospital Militar de M-drid
núm. 2, verificando su incorporación •7C11
urgencia.
Lo comunico a "V. E. para su cor.o
cimiento v cumplimiento. Valenc:a.,




Circular. Excmo. Sr.: He reu.z.lto
que el personal del Cuerpo de Sanidad
Militar que figura en la siguien ie
'ación, pase a servir kis destinos que
en la misma se indican, verificando su
incorporación ccn urgencia.
ccmunico a V. E. para su cüno
cimiento y cumplimieLto. Valencia. 17




RELACION QUE SE CiTA
Teniente coronel médico D. .Mi;uel
Muro Esteban, de jefe de Sanidad M-Ii
tar de Alicante, a jefe de Sanidad del
XX Cuerpo de Ejército.
'Otro, D. Agustín Pariente de la Cruz,
ascendido, de a las órdenes del jefe de
Sanidad de la Comandz,ncia 1ilta de
Madrid, a jefe de Sanidad Militar de
Alicante.
Mayor médico D. Antonio Barb-ería.
Vázquez, ascendido, de director del Hos
pital Militar base de Ciudad Libre, y
jefe del Grupo de Hospitales Miares
dependientes del mismo, a este nv:srito
destino.
Otre, p...\\74,we!ifto Aun ,Aramburi,
ascendido, del regimien:o de Infantería
núm. 2, a las órdenes del jefe de Sani
dad del XX Cuerpo Ejército
Otro provisional, D. Fernando Balles
teros Alonso, de a las ói,lenes de í iefe
de Sanidad del Ejército de la Renúbl.ica,
a las del jefe de Sanidad del XX Cuer
po de Ejército.
Otro, D. Matías Uribts Moren•). de
igual situación, a igual d'stino que el
anterior.
'Oto. D. l\-rieuel S. Cunille.-a Wis, de
a .1.ac, 6--denc7 del ieN d. Saníd dei
Ejército del Este, a. las de' jefe k Sa
nidad del XX Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Tomás Tuso Temprano, de
igual situación, a igual d2.stino
anterior.
Otro, D. José Santamaría Jaume,
iem ídem.
Valencia, 17 de septiembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
ole e' max-nr médic‹-, del CueT.-oo de
Sanidad Mil-itar D. José THI-"iez
p.a.e dezfind, la S -5-(Imes
del iefe de Sanidad (1,e la disuelta k:zru
pa.ción Alf-_ónorna d Ext-emadli-a. 7. la
("11,715_&".. romo dir«s.1:er del HTsp-ital
d'..:visicnario de la rI1'51r:2. efectuando su
in-erporación con urly,ersicia.
Lo comunico. V. E. pera su e no
cimiento y cur.plimiento. Valencia, IQ
cl..; septiembre de 1937.
P. D..
FP:RNANOF7 Roisgu-›5
Cirrviar. "Fxrnin. Sr.: He r91ielte
cut. el -c-;):tf!,,
Alós Isil.pase de
(1',-e-ter 12 rrítn. 6. (-11-1-en
(1'-erte de' Hoc.T):t91 Miiir he d va_
de. Sa
- r1e 12 C-n1-1-1--r(lpi.da Milit,rrie
"V.P1e-nr;.1,verit -ando su incorporación
,c7rr.n toiln ur-Ancia.
Lo comunicf.) a V. E. nnt.'a.su .-_--YrIc
cirriel,t.r‘ v('t1rn.'11T1CtitO. \ralencil. 24')
(le septiembre de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BO1.A/710S
Circular. Excmo. Sr.: H.. resuelto
que los tenientes médicos pro.is:on_les
('.el Cuerpo de Sanidad Militar D. kn
•tonio Sales García y D. Manuel Cortina
Roca, pasen destinados de a las i')rdenes
del jefe de Sanidad del Ejército la
República, a las del inspector r,eneral
de Caballería, verificando su inccrpora
ción con la- máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. pa-a su crn-io





Circ.11ar. Excmo. :r.:* He tenido -á
1):eu disipcier los, médicos y urac
tcantes e:vi:es que figuran en Ia si
. guiente -e'ación. pasen a cubrir los
dizsitinos q.ue en la misma se indican.
0-ri la asimilaci;bn crtfe a cakda
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le asigna, exclusivamente para el per
cibo de h-beres y durante el tiempo
que presten sus servicios, surtiendo
-esta disposición efectos administrati
vos a partir de la -eyista de Comisario
del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
no‘c.imiento y cump:imiento. Valencia,




RE.LACION QUE SE CITA
A las órdenes del director del Hospi
tal Militar bese de Alcoy
Para la Clínica núm.
D. Rafael Rovira Ga-cía, asimilado
Z1 teniente médico.
D. José Oscar Torró, ídem íd.
D. Eduardo Mangada Lahoz. ídem
ídem.
Para la Clínica núm.
D. Francisco Muñoz Gil,
a capitán médico.




D. Angel Llá.cer Muni, asimilado a
teniente médico.
A las órdenes del director del Hospi
tal Militar base de Alicante
Para la Clínica núm. 3
D. Rafe: Navarro Mi-a, asimilado
a teniente médico.
D. José Afbad Navarro, ídem íd.
•1D. Ricardo Bonrnati Abad, ídem íd.
D. Francisco Escolano García, ídem
ídem.
Para la Clínica núm. 5
D. Antonio Rico Jara. asirni:aclo a
teniente médico.
D. Francisco Herrero Verdú, ídem
íd-ern.
A las órder,es del director del Hospi
tal Milier base de Castellón
Para el Hospital base
D. Arturo Fabre7at Tusón, asimi
la.do a capiffin médico.
D. Palio Gran:hel Voréns, asimi
!ado a alférez practicante.
D. José Aguilar Miralles, Heni íd.
D. José Me‘..iá Alba, ídem íd.
.D. Vicente Mas Fort-net, ídem íd.
Para la Clíníca núm. 3
D. José Juan Rausell Quera:t, asi
milado a teniente médico.
Para la Clínico núm. 6
D. Pedro Juan Pallarés Segura.
asimado a capitán médico.
D. José Juan Tomás .Arnau., asimi
lado a teniente médico.










Pedro Trovo Hermosa, asimila
mayor médico.




I). Rociollfo Vázquez GranInl, ídem
ídem.
D. Antonio V ,tiverde Munid:), asi
milado a .a:férez.
A las órdenes del director del Hospi
tal Militar base de Albacete
Para cl HosPital base
1). Santiago .Sa'azar ITta.ar te -Ba
rrientos, asimi:ado a capitán médico.
Para la Clínica núm. 2
D. Jcsé Tomás Precioso, asiniiia.do
a teniente médico.
D. Juan Muñez Martínez, ídem íd.
Al Hospital Militar de Madrid núm. 14.
Doña Pora Prieto Huesca, asimila
da a alférez practicante.
Valencia, 2o de septiembre di: 1937.
–Fernández Bolaños.
.Cirritlar. Excmo. Sr.: He resuelta
que el teniente coronel farmacéuf.co del
Cuerpo de Sanidad "Miiitar D. Marciano
Valdelomar Gijón, cese en la sititac:ón
de disponible forzoso en la Comandant.ia
Militar de Madrid, y pase destinado a las
órdenes del jefe de Servicios Farma
céu•icos del Ejército del Centro. efec
tuando su incorporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia. • 78




Ciroular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede rectificado el destino a las. órck
nes del jefe de Servicios Farmacéal-i7cs
del Ejército del Centro, adjuc.Ucado pk.,r
erden circular de 15 dl actual (D. O. nú
mero 22.5), al practicante de Farrnar.ia
Militar provisional D. Alerto Genover
Sabater, ya que donde ha de n.-estar
sus servicios y es dest.nado por h
s-e.nte disposición es a la-s órdenes -lel
jefe de Servicios Farmacétv•icos del Ej(lr
cito del Este, adonde verificará su in
-.-omorac'ón con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y clunr>limiento Valene:a. 19




Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden circu:a.r
de 28 de mayo último (D. O. núm. u))
he resuelto retificar en el empleo de ma
yor médico provisional, por el tiempo
de duración de la camparía, al personal
que figura en la siguiente relación, pci
hallarse comprendido en el artículo io
de la citada disposición y en 13 precep
tuado en la orden circular de 16 agosto
siguiente (D. O. núm. 206), p_asando a
prestar sus servicios en los desi-ixos que
se señalan, a los que se incor
porarán con la mayor urgencia. Esta
disposición surtirá efectos administrat:-
vos a partir de la revista de Comisara
del mes de junio último.
Lo- cotriufticó a y, E. 'pará• su• cono





RELACION QUE SE CITA
D. Raimundo Gallego Cortijo, a las
&tienes, del jefe de Sanidad del Ejér
cito de la República.
D. Federico Cbello García, a izl.e de
Sanidad de la 27 Brigada Mixta.
Valencia, 18 de septiembre de 1Q37.
Fernández Bolaños.
..■■•••••••••
Circular. Excmo. Sr.: En cumpií:-
miento a lo dispuesto en la orden. c;rcu
-jar de 28 de mayo último (D. a ty'lme
ro 139), he resuelto promover al em,:leo
de capitán médico pioviisional por -el
tiempo de duración de la campiña al.
personal que figura n la. si,,uievl.t re
lación, por hallarse comprendido en los
artículos octavo y lo de di:ba.disposi-ión
y en lo preceptuado en la orden circular
de 16 de agosto pasado (D O. núme
ro 206), pasando a servir los destinos
que se señalan y surtiendo electos ad
ministrativos esta disposición a partir
de .1.a -evista de Comisario clel mes de
j n fo último.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiet.;to. Valenc.a, 19




RELACION QUE SE CITA
D. Antonio San Martín Casamac?a, a.
las órdenes del jefe de Sanidad de la
Coma•clanc.a Militar ch: Valencia.
D. Ramón Angel Xymericil, 'al Grupo
de Obras y Fortlficaciones del Eiército
del Este.
ID. Juan Vila Ferrái,, ídem ídem.
D. hzequiel Gazo Borruel, a 2•1 12.7
Brip-,ada Mixta.
D. Sebastián Vega Goicoeclea, a las
órdenes dei jef.e de los Srvicios 1,t Eva
cuación de la Jefatura.. del Ejér:to de
la República.
D. Alfonso Vila Vila, a las 6:-denes
del jefe de Sanidad de la 25 división.
D. Pedro Zarpater Derrer, a la, ór
denes del jefe de Sanidad de la 26 di •
D. Francisco M<•intaner Riera, ídem
ídem.
D. Francisco Pando Maguregui, al
Hospital de reposo de Pineta.
D. Vicente Artigas Riera, al Flas1,:1-
tH Militar de Tarragona.
D. Salvador Cortadellas Baltasar,
Hospital Quirúrgico de Barbastro.
D. Jesús Ulled M3rtín, ídern ídem.
D. José María Pije.m Serra, al Hos
pital .base de Monzón.
D. José Pellicer Martí, a 1 84. Bri
gada Mixta.
D. Enrique Gibert Viñas, al Hos
pital de .Cruze de Jelsa (Bujaraloz).
D. Claudio Gil Gómez, a la 1.34. Bri--
p-,.7,19, Mixta.
D. José Gómez Lumbreras, a iefe
del EquiDD Quirúrgico de la priinF:ra
ciWóri de campaña.
D. Elías L,a-Yín Castro, al Equipo Qu:-
rúrgico de la kitrn.
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D. Joaquín Contri Terrades, al Hos
ním. 9, de Madrid.
.1.) Isidro Serrano Herrera, a
illigada
D. Anton.o Fernández Enrí-que.z, al
Hospital Militar de Comprobación, 'Ma
drid.
D. Bernardino Gimen.° Pérez, a la :;.24
Briu.ada •Mixta.
D Anton:o Gallego Fe.rnández, (ha
bilitado sólo para campaña), al Hospi
1:1 la 18 división.
D. Gabriel Iranzo Herráiz, a la Clí
nica núm. 6 del Hospital' bas.e de la Co
mandancia Milit7r d'e Valencia, como
•1.'recte-- de la misma.
D. Eduardo .Chacón Enríquez, a la
Caía .de Recluta núm. 2.
I). Francisco Baltasar López Herrero,
al Hospital Militar de Pozoblanco




Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden circu
lar de 28 de mayo último (D O. núme
ro 139), he resuelto conceder el empleo
de teniente médico provisional por el
tiempo de duración de la campaña, al
personal que figura en la sgu.ente rela
ción, por hallarse comprendido en el ar
tículo segundo de la citada disposie-ón,
pasImdp a servir los c?estinos que en la
misma se señalan, y surtiendo efectos
administrativos esta disposición a aa.rtir
de la revista de Comisario del mes de.
junio último.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 19
de septiembre de 1937.
P. D.,.
FERNANDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE SE CITA
D. Cltemente Tamarnes Ratero, que
presta servicio desde primero de enero
e«.'e 1937, con destino al Equ.po Qui
rúrgico «del Hospital del III Cuerp,; de
Ejército de Maniobras.
.D. Enrique hortai García, ídem desde
23 de julio de 1936, ídem al Hospital
Militar del III Cuerpo de Ejérc.to
Man.obra s.
D. Isid'ro Naharro Ayllón, ídem eles,d‹-
17 de abril de. 1937, ídem a la 70 Bri
gada Mixta.
D. Luis Caballero Martín, ídem r.l.e.sde
14 de mayo de 1937, ídem a la 71 Bri
p,-eda Mixta.
Valencia, 19 de septiembre de 1937.--
Fernándiez
SUELDOS. HABERES Y GRATI
FICACIONES
—
Gin-Ir/cfr. Excmo. Sr.: He reseielto
modificar la asimilación as.gnada por
orden circular else fecha 2,3 del pasado•
mes de agosto (D. O. núm. 2,3.), 21 mé
(1ico c.17i1-1). Isidro Camello Gómez, con
•cedéndol-e la de capitán médico, exclu
sivaninte para el percibo de haberes. y
durante el tiempo que preste servii-ies,
continuando en su destino en la. Clínica
núm. I I , depend'ente del Hespital Mi
litar be.se de ;a C--matiJ ancia Militar de
Valencia. Su te efecto:;- administrativos
MARTES 21 DE SEPTIEMBRE 724
esta disposición a partir de la revista de
Comisario del pasado mes de agosto.
Lo comunico a V. E. para. su co
noeimiento y cumplimiento Valencia, 14






CUERPO DE INFANTERIA DE
MARINA
Para premiar los extraordinarios ser
vicios prestados al Gobierno legítirro de
la República desde el instante mismo de
estdlar la actual sublevación militar, por
el comandante de Infantería de Marina,
D. D.ego Baza Seto, este Ministerio
ha resuelto promover al citado jefe al
empleo de teniente coronel del citado
'Cuerpo con antigüecl'ad de primer() de
noviembre del pasado año y efec:os ad
ministrativosa partir de la revista de
ectubre próximo.
Valencia, 18 de septiembre de 1937.
PRIETO
Señores
Creada por orden ministerial de 4 del
corriente (D. O. núm. 214) en esta Sub
secretaria la Sección de Infantería le
Marina, este Ministerio ha resuelto con
ferir al personal que a continuación se
expresa, los destinos que a continuación
de cada uno se indican:
Comandante D. Nicolás Llobregat
Beltrán, jefe del Negociado primero
(Personal).
Com2 ndante (Militado de teniente
coronel) D. Andrés Díaz Abascal, jefe.
del Negociado segundg (Material, Ins
truc-ión, Reclutamiento y Escuelas.).
Tenientes D. Antonie Hita de Zafra
y D. José Soler E-gea, auxiliares de la
citada Sección.
Valencia, 19 de septiembre de 1937.—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Por exigirilo así las necesiidades del
servicio y existiendo vacantes en el
enny'eo de capitán del Cuerpo de In
fantería de Mtinina, este :Ministerio
ha resuelto ,promover a dicho empleo
a los tenientes del citado Cuero que
a continuación sic relacionan, y que
scn los más antguos en su escala:
:D. Blas ;11\4.azal Gómez.


















• José Eisp'n Barbero.
" orentino Freire Guzmán.
, Juan IMa.rabo:.o González.
"
Emilio López de Ayila.
Estos oficiales disfrutarán en su
nuevo empleo :a antigüedad del día
de la fecha, surtiendo efectos adini-:
nistrativos esta dis-posición a partir
de la reviste. de octubre próximo.
Valencia, 13 de septiembre de 1937.
.r.ktk... tu
Señores...
Creada en el Cuerpo de Infantería
de Marina la clase de sargento por
decreto de 28 -del .pasado mes ric junio
(D. 0. Om. 156), este Minislerio ha
resuelto promover .a ,dicha 'clase con
antigüedad .de esta fecha y efectos
administrativos a partir de la revista
'de octubre próximo, a los 5e5 cabos
.de dicho, Cuerpo que se expresan en
la relación que a continuación .se
serta y que ya ostentaban el empleo
tl cabo con anterioridad a i3 de ju
Lo de 1936.
Valencia, 18 de septiembre de 1937.
Ei Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
RELACION QUE SE CITA




































Enrinue de 'Torres López.
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" juqn Gtyizález Vicente.
"
.Ginés A cos Gómez.
José Pc'e.grí• González.
"
Luis Pc:t de Porras.
Jciié Qt:,7.sada FIernánUez.
" S7lvadcr B.-ázqt:ez del Cerro.
" Juan Mattínez Mateo.
" Alfonso Manzano Pelaiy-o.
". Eu1oo Ramos Galán.
CUERPOS DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Este Min:sterio, desconformidad con
lo propu_esio por la Sección de Per
sonal, ha dispuesto que el auxiliar se
gundo Cuerpo de Auxiliares de
los -Servicios Técnicos de 1.3 Arnrlda
(armero) D. R:miro Loweiro Luac.c,
destindo en el taller de Armería (121
Rain.-..) de Artillería del Arsen..11 de la
B se Naval principa1 de Cartagcna,
cee en esté destina y .embarque en
el crucera "Mis.)-,uel de Cervawes".
Va'enci7:, 18 de sepfern1,-)re de 1937.
E• Subsecretario, Antonio Rulz.
Este Ministerio ha ten:do a bien con
ceder la baja en la Armada. al oficial
tercero del Cuerpo de Aux.liares de los
Servicios Técn.cos de la Armada don
Antonio Ferrer Fernánúez.
Valenc.ia, 20 de septiembre de 1937.
El Sub•ecretrrio, Arhonio Ruiz.
Señores...
MARINERIA
-Se concede la continuación en e:
servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al ,p-erosnal de mari
nería que a continuación se re.aciz.na,
por el tiempo, campaña y fechr. de
corn:anzo -de la misma que al fren_e
de c:.da uno de ellos se expresa, de
biéndose descontar a aquellos a quie
nes se abona tiempo de servicio, la
parte proporcional de prima y ves
. tuario no devengada en sus anteriores
o actua_es campañas.
Valencia, 18 de septiembre de 1937.
— El Subsecretario, Antonjo ,Ruiz.
Señores...
RFIACION QUE SE CITA
Cabos de Primera electricistas
Vázquez Rodríguez, Carlos. — "Li
bertad". — Tres años* en •segunda,
desde 13 de septiembre actual, por ser
le -de abona tres meses y dieciocho
días, según orden ministerial de 8 de
abril .del pasado ario, y con carácter
de permanente.
Cabos de primera de Marinería
;García Madrid. Mariano. -- Com:-
Sión Liquidadora del "Ferránd:z".
Tres años en segunda, con cr..rácter
de .permanente, .desde trec.e de sp
tiembre actual, por serle de 1-:boto
el mismo tiempo que 21 anterier.
Cabos de Artillería
León Carmona, Manuel.—"To.firio".
Tres arios en tercera, con carácter de
permanente 'desde 14 de septiembre. del
pasado año, por serle de ab mg-) el
mismo tiempo que a -1os.-anter:ores.
,
Cabos. de MarinAría
Cerezo' ISIasdéti, José. — Scrvic'os
Seinaíóricos. Tres arios en terce
ra, desde 15 de julio últ.mo, por serle
de ;:bono el mismo tiemoo que a los
anteriores, y con carácter de perma
nente.
Jiménez Rueda, Matías. --- Arsenal
de Cartagena. — Tre. arios en ter
cera, con carácter de permanente, des
de 14 de septiembre actual, por Serle
de abono el mism-J tiempo .que a los
Olive Tuduri, M'gu.-:1 Guarda
costas "Andrea García". — Tres años
en tercera, con carácter de perma
nente, -desde igual fecha y por el mis
mo motivo que al anterior.
Pérez Barroso, Miguel. — "Tofiño.
Tres 'años en cuarta, con ca:ácter
de permanente, desde 18 de mayo de
1936, por serie de abono el mismo
tiempo que a los anteriores.
Cabos to-rPedistas electricistas
Benito Romero, Juan. — "Tofiño".
Tres años en segunda, con carác
ter .de pernyne.nte, .de.sde 4 de mayo.
de 1936, por ser:e de abono el misma
tiempo que a los anteriores.
Casa Ventura, Fernando. — "Laya".
Tres años en segunda, con carácter
de permanente, desde 14 de sep:iembre
actual, por ser:e de abono el mismo
tiempo que a los anteriores.
Cabos ,de colón
Redondo Fernández, Francisco. —
"Libertad".—Des arios en primera cam
paña, desde 14 ce septiembre actual, que
con el año de campaña condicional ya
concedida y que cump:e en la incrca
da fecha, completa el tienip regla
mentario de la campaña voluntaria.
Cabos provisionales de Mairin,eria
Gutiérrez Lara, A:ejandro. "To
fiño". — Tres arios en primera como
marinero de primera, desde 24 de
octubre del pasado ario, por 3erle, .de
abono un mes y quince días, sezún
orden ministerial de 8 de abril an
terior.
Marineros de primera
Ak.rcón Godín, Manuel. — "Liber
tad". — Tres años en primera. desde
5 ,de noviembre próx-..mo.
Barrachina Charles, David Teodo
ró. — Servicio ,de 'lanchas toroede
ras. — Tres arios en primera, desde
lo de -diciembre -de 1936.
Díaz Fernández, Fermín. "Jai
me I". — Tras arios en primera, desde
3 de septiembre del paSado
Heecfla Luengo, Ginés. —
" %/1(..m
dez Núñez". — Tres arios en primera,
des.(le jo de agosto último. .
Peral'ta .Marvrtral. Diego. — "Li
bertPd". — Tres afies en primera,
desde 2 .de septienibre actual,
SECCION DR SANIDAD
Excmo. Sr.: De conformidad con
lo propuesto por la Sección de Sani
dad, este Ministerio ha tenido a bien
disponer que, sin perjuicio de dotar a
las fuerzas de Marina en las Brigadas
1\f:xtas, del ¡personal de Srnidad, con
arreglo a :a .plantilla vigente que en el
Ejército te corre.sponde, quede el te
niente coronel médico de la Armada
D. Rafael Berenguer Cajigas, desti
nado en el regimiento de Infantería
de Marina en la Base Naval de Car
tagena, el cual .prestará su asistencia
tanto a las, fuerzas existe.ntes. en el
cuartel de la población, como 'a las
destacadas que de la 'misma depen
dan.
Valencia, 18 de septiembre de 1937.
Subsecretario, Antonio Ruiz.
.Señor Jefe de la Base Naval, de Car
tagena.
Señores....
Excmo. Sr.: Vista la propuesta fo:-
mulada por la Jefatura de Sanidad de
la Base Naval de Cartagena, y de
acuerdo con la misma,
Este Ministerio ha tenido a' bien
disponer quede sin ,efecto lo disgues
to en la orden ministerial de. 16 de
mayo de 1929 (D. O. núm. iro), re
ferente a vacunación antiltifóiidica por
vía oral, a las dotaciones de los bu
ques de la Armada, dada 1-1 dudosa
eficacia de esta forma de administra
ción. debiendo ser todas las que se
practiquen, por vía h'.podérmica y te
ner en cuenta, en evitación de aglo
mérrción del personal vacunado en
enfermerías por efectos .de reacción,
que las inoculaciones deberán hacerse
en tatida.s de. corto número de indivi
duos.
r8 de septiembre de 19'37.
—E1 Subsecretario, Antonio Ruz.
Señor Jefe de la Base Naval • de Car
tagena.






Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por el soldado es
pecialista armero del Arma de Avia
ción D. Andrés Díaz Paz, y la cir
cunstancias que en el mismo concu
rren al hallarse. aprobado para cabo
con anterioridad a la iniciación del ac
tual movimiento, he resuelto otorgar
le el empleo de sargento del Arma
expresada, con la antigüedad de pri
mero de octubre de 1936 y efectos ad
ministrativos de primero -de noviem
bre siguiente, corno comprendido en
la orden, circular de I I del cit_Ido oc
tubre (D. O. núm. 208), debiendo ser
clasificado en el empleo .de cabo con
la antigüedad de primero de septiem
bre .del referido ario.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
18 de septiembre de 1937.
Sefior...
PRIETO
